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  د٘ذاٖ ؿیشی V 1Cّ٘ٛ ٌلاع آیٙٛٔش دس سشٔیٓ ضفشار  دٚٔمبیؼٝ آصٔبیـٍبٞی ٔیضاٖ ٔیىشِٚیىیر 
 
 چکیذُ
 ٌلاع  .ذضؿىی وٛدوبٖ ٔی ثبؿٙذد٘ذإ٘ی ٔٛسد اػشفبدٜ دس سشٔیؿبیْ سشیٗ ٔبدٜ  آیٙٛٔشٞب ٌلاع ٔمذٔٝ:
ی . دس ؿشایي ثبِیٙذ٘داس سا فّٛسایذ آصادػبصی ٚ ٔیٙب ٚ ٓبج ثٝ لبثّیز اسلبَزٖٛ ٞب ٔضایبی ٔخشّفی آیٙٛٔش
ثب ایٗ ٚخٛد ٌٔبِٔبر ا٘ذوی دس  ٔیىشِٚیىیح یىی اص ٔـىلار وبسثشد ٌلاع آیٙٛٔش ٔطؼٛة ٔی ؿٛد.
د٘ذاٖ ؿیشی  V ssalCسشٔیٓ ضفشار  ٔبدٜ دغ اص خذیذ ثٝ ٚیظٜ دس ا٘ٛاٌّلاع آیٙٛٔش ٔٛسد سیض٘ـز 
  CL(ع آیٙٛٔش ٌلادٚ ّ٘ٛ  ٔیىشِٚیىیحٔٝ ثب ٞذف ٔمبیؼٝ ٔیضاٖ ا٘دبْ دزیشفشٝ اػز؛ ثٙبثشایٗ ایٗ ٌٔبِ
 د٘ذاٖ ؿیشی ًشاضی ٌشدیذ.  V ssalCدس سشٔیٓ ضفشار  )etroF aiuqE ؛ll ijuF
یه دزیشفز. لذأی ٔبٌضیلا ا٘دبْ  ؿیشیٓذد د٘ذاٖ  08ایٗ ٌٔبِٔٝ آصٔبیـی ثش سٚی  ٔٛاد ٚ سٚؽ وبس:
ر سلبدفی ثٝ دٚ ٞب ثٝ كٛس د٘ذأٖیّیٕشش ثش سٚی د٘ذاٖ ٞب آٔبدٜ ؿذ.  3×2×1/5ثٝ اثٔبد  V ssalCضفشٜ 
ٌلاع آیٙٛٔشٞبی  ثب) ٚ ٌشٜٚ دْٚ ll ijuF  CL(ٌلاع آیٙٛٔش  ثبٌشٜٚ اَٚ ٌشٜٚ سمؼیٓ ؿذ٘ذ. 
دس  ٝیثب٘ 52ٌشاد ٞشوذاْ ثٝ ٔذر  یدسخٝ ػب٘ش 55-5 یٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس دٔب. سشٔیٓ ؿذ٘ذ) etroF aiuqE(
ػبٓز دس  42ٔذر سؼز ٘فٛر سً٘ ثٝ  یػشد ٌٚشْ لشاس ٌشفشٙذ ٚ ػذغ ثشا آة یضشاسس ىُیػ 005
 شیص ض٘ـزیس ضاٖیٔ ٓیاص ٔشوض سشٔ یٍٙٛاِیدغ اص ثشؽ ثبوِٛ غًٛٝ ٚس ؿذ٘ذ. ٗیٔطَّٛ فٛؿ
لشاس  ُیٚ سطّ ٝیدٚ ٔٛسد سدض ی. دادٜ ٞب ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبؿذٚ ثجز   یثشسػ ىشٚػىٛحیٛٔیاػشش
 ٌشفشٙذ.
 تِ ًسثت یتیشتش هیکشٍلیکیح ضاىهی CL II ijuF آیٌَهش گلاس هطالؼِ ایي ًتایحتش اساس  : یافتِ ّا
 . )50.0<P (تاشذ هی هؼٌی داس آهاسی لحاظ اص ایي تفاٍتٍ داد ًشاى  etroF aiuqE گلاس آیٌَهش
ٍ کاستشد آى دس کوتش  etroF aiuqEدس گلاس آیٌَهش  هیکشٍلیکیحتا تَخِ تِ ایٌکِ هیضاى :‌گیزی‌یجهنت
دًذاى شیشی هی تَاى اص آى تِ ػٌَاى  V ssalCت ، تٌاتشایي دس تشهین حفشاکَدکاى آساى تش هی تاشذ
 یک هادُ تشهیوی ایذُ آل استفادُ کشد.
 
  .د٘ذاٖ ؿیشی ، V ssalCسشٔیٓ ضفشار  ،ٌلاع آیٙٛٔش، ٔیىشِٚیىیح  وّٕبر وّیذی:
